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本 籍 地
所 属
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1 9 3 2 年 2 月 2 0 日 生
東 京 都
文 学 部 日 本 語 学 科 、 壽 語 学 講 座
学
東 京 教 育 大 学 文 学 部 言 語 学 専 攻 卒 業
同 専 攻 生 ( ] 9 5 7 年 3 月 ま で )
東 京 教 育 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 英 文 学 専 攻 入 学
祠 修 了
位
学 位 な し ・ 受 賞 な し
教 授 略 歴
職
歴
1 9 5 9 年 4 月
] 9 6 4 年 2 月
1 9 6 4 年 3 月
1 9 6 9 年 4 月
] 9 7 0 年 4 月
] 9 8 1 年 ] 月
] 9 9 5 年 3 月
天 理 大 学 お や さ と 研 究 所 朝 鮮 班 助 手
同 講 師
韓 国 外 国 語 大 学 日 語 科 専 任 講 師 ( ] 9 6 6 午 3 月 ま で )
天 理 大 学 お や さ と 研 究 所 助 教 授
東 北 火 学 文 学 部 助 教 授 ( 言 語 学 講 座 )
同 數 授
定 年 退 職 ( 予 定 )
所 属 学 会
日 本 言 語 学 会 ( 委 員 ) , 朝 鮮 学 会 ( 幹 事 ・ 編 輯 委 員 )
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著書
基礎ネパール語辞典(共編)天理教海外伝道部 19儒.]0
日本語会話.学習(共編)劃呈全三・呈翰林出版社 1966.3
完壁日韓辞典(校閲)徽文出版衿 1966.4
現代朝鮮語辞典(校正・付録)天理大学出版部 1967.1
セミナー日朝関係史1(分担執筆)桜風社 1969.]0
セミナー日本と朝鮮の歴史(分担執筆)東出版 1972.1
大修館 1975.3言語学入門(共薯)
明治書院国語学研究事典(分担執筆) 197フ.11
言語学のすすめ(共薯)大修館 1978.3
鄭戴趾.申叔舟『世界伝記大事典(日本・朝鮮・中国篇)』 5 ほるぷ出版
郷歌と万葉集『唐.新羅.日本八世紀の日本と東アジア』 1 平凡社
寄楽社 1981.6高句麗の故地をた・ずねて(共著)
小倉進平.鮎貝房之進『宮城県百科事典』河北新報社 ]982.4
大修館言語学演習(共著) 1982.5
ぎょうせい好太王碑^50年ぶりに見た局句麗の遺跡^(共茗)
成美堂 1988.2現代言語学辞典(分担執筆)
ハソグル初歩の初歩大修館 1988.8
ロウビンズ言語学史(共訳)第三版研究社 1992.3
国史大辞典 H (分担執筆)吉川弘文舘1993.4
文Ξ6、醐
5-401961.フ「物名考」索引『朝鮮学報』朝鮮学会 20
21/22朝鮮学会「朴通事上」の漢字の表音にっVて『朝鮮学報』
532-566
陀羅尼の朝鮮訳音の表記にっいて『言語学論叢』東京教吉大学言語学研究会
42-481961.123
26-64蒙山法語の中期朝鮮語『朝鮮学報』朝鮮学会 27 1963.4
著 作 目 録
1961.10
1978.フ
1980.1
1985.9
2金 根 洙 「 小 倉 進 平 博 士 の 郷 歌 研 究 上 の 位 置 ^ 特 に 郷 歌 解 読 を 中 心 に し て ^
『 朝 鮮 史 研 究 年 報 』  9
1 9 6 6 . 6  1 - 4
諺 文 文 献 史 に お け る 英 ・ 正 時 代 に つ し て 『 朝 鮮 学 報 』 朝 鮮 学 会  4 3
1 - 3 0
訓 民 正 音 に お け る 文 化 の 構 造 と 意 識 に つ し て 『 朝 鮮 学 報 』 朝 鮮 学 会  4 7
1 9 6 8 . 51 - 3 0
吏 読 語 に お け る 用 言 の 基 本 機 造 と そ の 周 辺 の 問 題 に つ し て 『 朝 鮮 学 報 』 朝 鮮 学 会
4 8
1 9 6 8 . 7  4 1 - 6 2
古 義 堂 学 派 に お け る 朝 鮮 研 究 ^ ひ 占 つ の 索 描 ^ 『 朝 鮮 学 報 』 朝 鮮 学 会
四  1 9 6 8 . 1 0  2 3 1 - 2 4 0
日 本 語 社 会 に お け る 朝 鮮 学 へ の 構 想 に 関 す る ・ 一 試 論 『 天 理 大 学 学 報 』  6 1
趙 芝 薫 「 韓 国 の 喫  1 」 ( 翻 訳 ) 『 親 手 昭
1 9 7 1 9 7 0 . 4
3 4 - "
趙 芝 薫 「 韓 国 の 田 Ⅱ 」 ( 翻 訳 ) 『 親 和 』
2 9 - 3 61 9 8 1 9 7 0 . 5
趙 芝 薫 「 韓 国 の 田 Ⅲ 」 ( 棚 訳 ) 『 親 千 町
1 9 9
1 9 7 0 . 6  2 1 - 3 3
朝 鮮 研 究 の 基 礎 に あ る 、 の 『 朝 鮮 史 研 究 会 論 文 集 』  8
1 9 7 1 . 31 6 5 - 1 7 フ
郷 歌 に つ し て の 研 究 ま た は 従 来 の 解 読 に 対 す る 私 見 と 解 読 法 方 へ の 希 望 的 展 望 に 関 す る
小 報 告 『 朝 鮮 研 究 年 報 』  1 3
1 9 7 1 . 3
ラ リ ー 語 の 音 韻 に つ し て 『 言 語 学 論 叢 』 東 京 教 育 大 学 言 語 学 研 究 会  H
1 0 3 - 1 0 6
1 9 7 1 . ]
李 基 文 「 高 句 麗 の 言 語 と そ の 特 徴 」 , 金 完 鎭 「 高 句 麗 語 に お け る t 口 蓋 音 化 現 象 に っ い
て 」 ( 翻 訳 ) 『 韓 』
] 9 7 2 . 1 0  1 - 1 0
朴 炳 采 『 韓 国 漢 字 音 母 胎 論 攷 』 ( 抄 訳 註 ) 『 朝 鮮 研 究 年 報 』 巧
1 9 7 3 . 61 - 1 0
日 本 語 の 語 「 あ う 』 の 意 味 論 『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』 東 北 大 学 日 本
文 化 研 究 施 設 Ⅱ
1 9 7 5 . 3  2 5 - 3 7
割 訳 の 棚 訳 『 文 化 』 東 北 大 学 文 学 会
3 8 . 3 - 41 9 7 5 . 31 - 1 5
史 的 名 辞 「 吏 読 』 の 概 念 と そ の 意 識 に つ V て 『 朝 鮮 学 報 』 朝 鮮 学 会  7 8
] 9 7 6 . 1 2 2 - 4 4
1 9 6 7 . 5
朝 鮮 懸 吐 文 に お け る 漢 字 で あ ら わ さ れ た 文 法 語 に つ し て 『 言 語 学 論 叢 』 東 京 教 育
大 学 言 語 学 研 究 会  1 5
1 9 7 6 . 3  3 3 - 4 3
朝 鮮 に お け る 固 有 の 神 観 念 の 考 察 に 関 し て
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』
東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 施 設  1 2
5 7 - 6 41 9 7 6 . 3
朝 鮮 文 字 『 世 界 史 の 基 礎 知 識 』 有 斐 閣
1 9 7 フ . 5
1 9 的 . 1
朝鮮語の歴史一^そのすがたとかたちー^『月刊言語』大修館色'店16.10
50-59197フ.9
言語における辞書の機能^辞書論のこころみ^『文化』東北大子文子工
197フ.9 131-13841.1 -2
朝鮮版地蔵菩薩本願経における吐の形態につして『東北大学文学部研究手報』
95-111東北大学文学部 27 1978.3
1979,3 539-550東国正韻の史的意義にっVて『朝鮮歴史論集』龍渓書舎
東北大学文学部 29中期朝鮮語における吐の問題『東北大学文学部研究年報』
1980.3 214-243
語粂論と日本語の場合『啓明大学校日本学誌』啓明大学校日本文化研究所 1
23-311980.4
朝鮮における固有の神観念への考察『神観念の比較文化論的研究』 19別
朋9-9促
237-255日本語の語粂と朝鮮語の語粂『講座日本語の語章』 2 1982.1
開明書院朝鮮古代金石文の資料につぃて『村上四男博士退官記念朝鮮史i冊文集』
1982.9 69-87
1983.3 11-23訓民正音一この朝鮮文化一『朝鮮史研究会論文集』 20
176-183訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 1『季刊三千里』 34 1983・5
訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 2 『季刊三千里』35 1983.8 226-235
訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 3 『季刊三千里』 36 19那、Ⅱ 131-139
H4-121訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 4 『季刊三千里』 37 ]984・2
224-233訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 5 『季刊三千里』 39 1984・8
訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 6 『季刊三千里』 40 1984.Ⅱ 128-137
1-17ハソグルの視点『朝鮮学報』朝鮮学会 1985.1114
訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一フ『季刊三千里』 41 1985・2
訓民正音の世界一私の朝鮮文化論一 8 『季刊三千里』 42 1985・5
1985.6 "一認世界の文字『言語生活』筑摩書房 4
1986.5朝鮮語の辞典^その史的展望^『基礎ハソグル』 5
プレ.ハソクンレの視点からー『基礎ハソクリレ』 6朝鮮人の文字生活
諦一53
古代朝鮮語の文字化^吏読のすがたー^
27-47『東アジア世界に船ける日本古代史講座』学生社 8 1986.9
3
208-215
199-205
1986.6
62-64
4ハ ソ グ ル 初 歩 の 初 歩 『 月 刊 言 語 』 人 修 館 書 店
1 5 , 1 1
文 字 総 説 『 漢 字 講 座 』 明 治 ど 院
1  1 9 8 8 . 5  1 - 2 0
漢 字 文 化 圏 の 展 開 『 漢 字 講 座 』 明 治 吉 院  1
1 9 8 8 . 3
川 号 き 田 矧 翊 斗 叩 ヨ 乱 叫 一 ・ 一 昌 司 旦 号 叩 目 1 司 国 一 一 備
7  1 9 9 0  3 2 6 - 3 3 5
韓 国 語 ソ ウ ル 方 言 の 世 代 差 に っ し て  0 5  『 学 術 月 報 』
2 0 - 2 6
朝 鮮 中 世 の 民 衆 文 化
『 中 世 史 講 座 』  9 学 生 社
ハ ン グ ル の 世 界  1 ハ ソ グ ノ し ι 土 ア ノ レ ブ
" 具 、 、
7
ソ
1 6 , 8  1 9 9 4 . 8
ハ ソ グ ル の 世 界  2  漢 字 の 原 理
1 6 , 9  1 9 9 4 . 9
ハ ソ グ ル の 世 界  3  朝 鮮 字 音 の 表 記 か ら
1 6 , 1 0  ] 9 9 4 . 1 0
ハ ソ ク ル の 世 界  4  中 国 語 音 の 表 記
1 6 , 1 1  1 9 9 4 . 1 1
ハ ソ グ ル の 世 界  5  龍 飛 御 天 歌
1 6 , 1 2  1 9 9 4 . 1 2
ハ ソ ク ン レ の 世 界  6  イ ム 教 文 化 の 流 れ
1 7 , 1  1 9 9 5 . 1
『 韓 国 文 化 』
1 9 8 6 . 1 14 8 - 5 2
Ⅱ 7 - 1 3 4
『 二 埀 言 語 学 会 誌 』
韓 国 文 化 院
『 韓 国 文 化 』
韓 国 文 化 院
4 4 , 4
韓 国 支 化 院
1 9 9 1 . 4
『 韓 国 文 化 』
1 9 9 1 . 4
1 4 8  - 1 6 ]
韓 国 文 化 院
『 韓 国 文 化 』
『 韓 国 文 化 』
韓 国 文 化 院
『 韓 国 文 化 』
韓 国 文 化 院
